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O site da revista Carta Maior traz os principais destaques da edição impres-
sa, além de notícias sobre arte, cultura, economia, educação, meio ambiente e 
direitos humanos, entre outros temas. Reúne também blogs de colunistas espe-
cializados, com artigos e análises. Pelo site, é possível se cadastrar para receber 
boletins com as atualizações.
SKooB – o quE VoCÊ ANdA LENdo?
<http://www.skoob.com.br>
Seguindo os moldes dos sites de relacionamento, como Orkut e Facebook, 
este endereço foi criado para que os internautas compartilhem suas leituras. 
No perfil individual, é possível fazer as listas dos livros já lidos ou que ainda 
se pretende ler, escrever resenhas sobre as obras, eleger favoritas ou até vender 
e comprar exemplares. O objetivo é incentivar a leitura e facilitar o acesso às 
informações sobre autores e títulos de todos os gêneros.
poRtAL dE mApAS do IpEA
<http://mapas.ipea.gov.br>
O recém-lançado portal de mapas do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) permite a visualização de diversas informações sobre os mu-
nicípios dentro do mapa do Brasil – incluindo dados como população, área, 
Produto Interno Bruto, rodovias, estatísticas de educação e número de servi-
dores públicos. Além dessas e de outras informações, é possível também que 
o visitante monte mapas específicos, sobrepondo e cruzando dados. Disponível 
em português, inglês, espanhol e italiano.
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RAdIoBRÁS 
<http://www.radiobras.gov.br>
O site da Empresa Brasil de Comunicação traz informações sobre os 
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de links para as rádios do 
Governo Federal e para a Agência Brasil, agência de notícias governamental. 
Oferece ainda acesso a outras rádios que compõem a rede pública da EBC em 
diferentes capitais.
BIBLIotECA dIGItAL – EdItoRA AutÊNtICA 
<http://www.autenticaeditora.com.br/livros/digitais>
A editora mineira disponibilizou gratuitamente, em seu portal, livros cuja 
versão impressa está esgotada em catálogo – com destaque para títulos na área 
de educação, especialidade da organização. Os livros seguem protegidos pelas 
leis de direitos autorais e seu download é autorizado.
BANCo dE tESES 
<http://www.capes.gov.br>
Além de amplas informações e dados atualizados sobre educação básica 
e pós-graduação, o portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior oferece resumos e textos integrais de teses e dissertações apre-
sentadas no país a partir de 1987 – fornecidas pelos respectivos programas de 
pós-graduação.
tRAJEtóRIA dA fumAçA 
<http://www.trajetoriadafumaca.com.br>
Em um projeto especial do jornal O Eco, as repórteres Andreia Fanzeres 
e Cris Prizibiszcki realizaram uma série de reportagens sobre o uso do fogo 
na agricultura brasileira e seus impactos sobre a saúde pública, além das taxas 
de desmatamento e de emissões de carbono. Também pode ser acessado pela 
página d’O Eco (www.oeco.com.br).
BIBLIotECA VIRtuAL doS dIREItoS HumANoS 
<http://www.direitoshumanos.usp.br>
O site organizado pela Comissão de Direitos Humanos da USP reúne tex-
tos aprovados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Organização dos 
Estados Americanos (OEA) e Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
entre outros órgãos internacionais. Traz também material elaborado antes da 
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criação da ONU, em 1948, além de notícias e documentos das diferentes edi-
ções do Prêmio USP de Direitos Humanos.
ComuNICóLoGoS.Com 
<http://comunicologos.ning.com>
Rede social destinada a profissionais de comunicação de fala espanhola 
– com o objetivo de compartilhar ideias e experiências profissionais e educa-
cionais ligadas a comunicação empresarial, imprensa, rádio, TV, artes gráficas, 
comunicação digital, gestão de crises, comunicação comunitária e assessoria em 
comunicação. Também pretende divulgar oportunidades de trabalho, material 
de leitura, vídeos e eventos.
muNdo VEStIBuLAR 
<http://www.mundovestibular.com.br>
Portal com notícias, exercícios e simulados de vestibulares ao redor do país, 
além do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Traz também informações 
sobre escolha da profissão, intercâmbios, universidades e índice de vagas por 
candidato nos exames. É possível se cadastrar para receber boletins.
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